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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
TOROS EN MADRID 
L A N O C T U R N A D E L J U E V E S 
Como siempre, los Ü h a r l o t s l lenaron la plaza y 
i! is i rajeron grandemente a l puWíqu i to nochaVnie-
go, haciendo de r e í r u n m o n t ó n ; es el caso que sus 
actuaciones consitituyen otros grandes entradones. 
La parte seria, al decir 
Cuatro de Terrones, que cumplieron el primero 
bien y los otros tres medianamente, sin que poda-
mos echar l a culpa a los animaies, porque los to-
reros' n i un solo momento hicieron natía en favor de 
aqué l lo s . 
M a j l t o es un torer i to valiente, no cabe ninguna 
duda, y M a j i t o hizo algunas cosas que denotan me-
nos ignorancia que l a que en general nos dió a co-
nocer. B l caso de M a j i t o creo es el de muchos de 
los que debutan, que, íalltos de reposo, quieren ha-
cerlo todo en un toro, lo que saben y lo que ignoran, 
a t rope l l ándos ' e y no luciendo nada de lo que eje-
cutan. 
B l estado de nervios de M a j i t o llega a l ú l t imo 
l í m i t e , bordeando l a locura, y as í , s in ton n i son, 
verónicais y banderilllas, pases de muleta y estoca-
das, t o d o cinematografiado, sin orden n i concierto. 
F u é u n verdadero desastre gara el muchacho, 
aunque yo sigo creyendo que es u n torer i to mejor de 
lo que le consideramos. 
Salvador G a r c í a ha dado un tremendo es t i rón des-
de el d ía que le v i con mot ivo de la corrida que dió 
este pe r iód ico . 
Torea con sol tura tanto con el capote como con 
la muleita, esltá enterado, a s í como en los quites, a 
los que llega valiente. 
Con el estoque, muy decidido, yendo derecho a 
mata r las dos veces que lo hizo. 
Merece el de B ó r o x torear a pleno sol. pues creo 
fia de l uc i r bastante, por lo que esta, noche nos de-
m o s t r ó . 
B l eterno capi tal is ta su rg ió , y el públ ico, como 
siempre, se puso de parte de a q u é l , fomentando, a s í 
l a costumbre y exponiendo a una cornada a los i l t i -
s.i> que se t i r a n a la plaza. 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
Los de Flores (antes Sarvey) 
Los aji t iguos medinagarvey fueron feos de itipo 
y hlaudos; hubo tres cornalones de l a c a t e g o r í a d' 
indecentes, siendo muy chicos y escurridos, y otros 
tres, mejor de t a m a ñ o y cornainenta, salieran sua-
vones y nada hicieron feo, a excepc ión del pr imero, 
que ya cortaba desde la salida, llegando muy arvi-
sado all ú l t i m o t e rc io ; de haber sido m á s iguales, 
hubiera resultado una cor r id i ta decente. 
Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
"Valencia 11'' se impone 
A Vic to r i ano ya desde el paseo, y por costumbre, 
le ch i l lan . 
—'Pero, hombre—'decimos a l que es t á a nuestro 
lado—, no hay derecho a silbar. 
—-Es que es muy orgulloso, se figura que es L a -
gar t i jo y t iene que aprender mucho ese n i ñ o t o d a v í a . 
— ¿ V e usted cómo sabe torear estupendamente?— 
le digo a l vecino al rematar el pr imer quite, lleno 
de v a l e n t í a y arte. 
— ¡ Toma ! Bso ya lo sabemos; pero se pone muy 
tonto. 
Y a s í toda l a cor r ida unos y otros comentan y 
discuten la labor del menor de los Valencia, no ha-
ciendo los detractores con esto m á s que aumentar 
el cartel de Valencia I I , que a pesar de todos l o s 
pesares es uno de nuestros primeros novilleros. ' 
A y e r to reó de capa con voluntad y v a l e n t í a , hizo 
quites a p r e t a d í s i m o s , repletos de arte y valor. Con 
la muleta estuvo t ranqui lo e inteligente ; l a faena 
del cuarto toro fué buena de verdad, mtiercalai ído-
adornos no de muy buena ley, pero que aplauden a 
los d e m á s toreros. Tres veces e n t r ó a ma ta r en el 
pr imero y una a l cuarto, h a c i é n d o l o siempre po r 
derecího y vajliente; a y u d ó eficaz a los compañe ros , , 
recogió del suelo las banderillais que estorbaban, 
recogió ios p a ñ u e l o s de otros diestros y hasta a l 
final a c o m p a ñ ó a u n muchachito a l a en fe rmer í a 
por haberse cortado una mano. B l hombre in ten tó -
hacer cuantas cosas fueron posibles por agradar, y, 
sin embargo", l a gente sa l í a calle de A l c a l á abajo 
comentando la corrida y dic iendo: " ¡ Q u é bien ha 
estado Valencia ' . ¡ L á s t i m a que tenga .tanta t o n -
t e r í a ! " 
Ventoldra cumple como bueno 
Con el capote t empló bien, sobre todo en los q u i -
tes, en que se a p r e t ó de veras, rozando los alamares-
el enemigo. Las faenas de muleta no fueron gi 'an 
cosa que digamos, pero nos demostraron va domi-
nando u n poco m á s el t r apo rojo. 
E n el quinto r e s u l t ó m u y deslucido el trabajo 
por los capotazos s in ton n i son con que se metie-
ron a dar los banderilleros. 
Matando fué tíl de siempre. A su primero le dió-
media estocada y un pinchazo hondo sa iper ior ís imos, 
sobre todo por la forma de entrar a matar , que os-
lo m á s grande de este torero. Dob ló el toro, levan-
t á n d o l e el piuntillero, e intentando luego el descabe-
llo con escasia fortuna', no recibiendo por ello l a ova-
c ión a que t e n í a derecho. ¿ P o r qué el punt i l le ro dió 
l a p u n t i l l a por l a cara? Debido a eso, que no hay 
tan ta t ranqui l idad , m a r r ó y q u i t ó una ovac ión me-
rec id í s ima . A l quinto, perfilado para matar , se 
ar ra incó el toro, resultando una estocada a un t iem-
po buena. 
Valencia I I ayer en Madrid. Ventoldra ayer en Madrid. 
FOTS. KODEKO 
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Belmonte el 25 del pasado en Valencia. Sánchez Mejías el 26 del pasado en Valencia. 
La influencia del vestido 
Sánchez ayer no p a r e c í a S á n c h e z ; ora otra aü 
figura, otro su andar, y es que no cabe duda de que 
e l t raje hace a l hombre; lo malo fué que no pare-
ció a l S á n c h e z del traje grana y oro, viejo, no el 
•oro, sino el traje, puesito que con aqué l se ar r ima-
ba de "verdad, y ayer, q u i z á por conservar el rec ién 
hecho, se escudó un poco en d o ñ a Prudencia. 
No hubo lance® a la ve rón ica , n i recortes capote 
& l brazo, n i faenáis aipretadas de muleta . 
L a faena de mule ta a su pr imero fué estirada y 
la forma de entrar a matar valiente. 
E n el ú l t i m o se desconfió desde' que le t o m ó de 
capa, y no lo quiso ver hasta que m u r i ó . 
T o r e ó con l a derecha a i ú l t i m o cuando el toro 
ped ía la o t ra mano, y se vió constantemente achu-
Obado y siempre toneado por el enemigo; ai matar 
a l a r g ó el bracito como un profesor. 
Supongo que cuando vuelva a torear en M a d r i d 
s a c a r á el ves t ío grana y oro, o tendremos que ani-
marle con el nuevo hasita ell extremo que quede 
liecho unos zorros y no le dé pena el arr imarse 
por s i acaso. • 
Fasforet colocó dos pares de banderillas' a l se-
gundo, buenos, y de ellos, uno s u p e r i o r í s i m o . Los 
picadores, m a l í s i m o s . 
G A B R I E L 
E l festejo celebrado ayer en esta plaza fué de lo 
m á s ' insulso que puede verse. 
Tres señores desaprensivos vestidos de lu to r i -
guroso, y con chepas artifioiales, eran los1 encarga-
dos de la parite cómica del espec tácu lo . 
T a n vrdgarotes fueron, que el púb l i co lo t o m ó a 
chacola. y ped ía a voz en gr i to que se fueran cuan-
to antes. 
Una maimarraichadaji que esperamos no se repi ta . 
E n l a parte seria tampoco podemos decir que nos 
divert imos. 
Eduardo H e r v í a s y Cons'tantino R o d r í g u e z son 
dos jóvenes con miTcha, voluntad , pero nada m á s , y 
eso es muy poco para presentarse ante el púb l ico . 
Necesitan mucho enltrenamiento, y una vez ht-
oho, entonces se rá ocas ión de juzgarlos. 
Los tori tos, dp D . Ildefonso Gómez, bravitos 
corretones. E l ú l t imo , que era 'tuerto, tuvo la sue-
te de volver a los corrales v i v i t o y coleando. 
i E n fin, una d ive r s ión ! 
A h o r a u n ruego al s e ñ o r director de. Seguridad. 
¿ N o hay nada legislado sobre l a permanencia del 
púb l ico entre barreras? Porque' se día e l caso, como 
ayer se dió , de haber m á s gente e^i el ca l le jón que en 
los itendidos de sol. 
Bsiperamos que el Sr. Torres A l m u n i a dé las ór-
denes oportunas para que desaparezcan todos lo? 
moscardones que pu lu lan por el ca l le jón sin tener 
nada que hacer. 
M A X Y M I N O 
Bienaventurados loe mansos... 
De los seis toros de D . Manuel Santos lidiados 
ayer en esita plaza, uno solamente—el tercero— 
c u m p l i ó ; cuatro pasaron por casualidad, y el cuar-
to bis y quinto fueron fogueados, a m á s de haber 
devuelto al corra l el cuarto por su descarada man-
sedumbre. 
Con estos toros los mejores deseos de los lo ivros 
se es t re l lan ; as í es que ayer poco o nada bueno 
pudimos ver de los diestros encargados de la l id ia , 
que lo eran J o s é G a r c í a Santiago, Blanqni to y M a -
nuel Sagasti, y fué una l á s t i m a , porque en los tres 
se no tó grandes deseos de ganar ipalmas. 
Por esta r azón la corrida de ayer tuvo dos partes ; 
Belmonte el 26 de Julio en Valencia. 
FOTS. MOYA 
l a pr imera, o sea los tres primeros toros, alegre, 
breve y a ratos entusiasmada, en l a que los tres 
matadores se lucieron con el capote, hicieron quites 
bonitos y a r t í s t i c o s y estuvieron breves y lucidos 
con la muleta y el estoque, despacbando cada ma-
tador su lote con brevedad y v a l e n t í a , escuchando 
aplausos. 
L a segunda mi tad fué de tedio y aburr imiento , 
debido a la mansedumbre y a las malas condiciones 
de l i d i a de los tres ú l t i m o s toros, sobre todo el 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario, dedicado al llorado maestro Jo-
selito, hemos hecho una tirada especial en car-
tulina coutché, que venderemos en esta Ad-
ministración al precio de una peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la 
cartulina. Rogamos que al hacer los pedidos 
giren el importe o manden sellos de Correos. 
cuarto y quinto, que a d e m á s de ser bueyes de ca-
rreta, se tratas malas' luitencionee. 
G a r c í a Santiago, en la muerte del cuarto, estuvo 
valiente con la mdl t i ta ; pero a l ent rar a he r i r fué 
alcanzado y corneado, pasando a la enfermena con 
un fuerte varetazo. 
BlanquitO d e s p a c h ó a l buey de un linjoua/.o dado 
a toda ley. 
E n el quinto. I r a s una faena de muleia cerca 
laboriosa, se deshizo del otro buey de un pinchazo y 
una entera caídm. 
Sagasti en el que c e r r ó plaza estuvo valiente y 
decidido con la muleta, pinchando dos veces bien 
y terminando de inedia en su sitio que hizo polvo ni 
bioho. 
De la gente subalterna. Ocejito y A (iiijctUlas en 
un gran par cada uno. y Crcxpifo en un buen pu-
yazo. 
D O N B E N I T O 
D l ^ D E - B A R C B L O N A 
APTODErCAPcIt 
/7 de -fulio. 
Un notable torero a r a g o n é s 
L a p r imera novillada nocturna celebrada en las 
Arenas ha . tenido la vi r tud de revelar a un torero 
a r a g o n é s que promete dar mucho juego. 
Se l l ama e l muchacho Brau l io L a u s í n y se apo-
da Gi tan i l lo . T e n í a yo del mismo excelentes refe-
rencias, pues el año pasado toreó unas 'diez y siete 
c o r r i d a » y se h a r t ó de cortar orejas y rabos. Pero 
verdad, eh, no telegráficas, que eso queda para los 
que torean por las afueras y viven del torvo con cu-
q u e r í a s y cosas por el estilo. 
Como digo, tenía, yo muy buenas impresionen 
acerca de Gitani l lo, y en la novil lada en cues t i ón he 
podido comprobar que l a realidad supera de mucho 
a todo cuanto se me había dicho del joven diestro 
a r agonés . 
Debutar en una plaza de la impor tanc ia de las 
de Barcelona, con un lleno hasta las banderolas, 
con ganado de Cobaileda, que significa l a quintaesen-
cia de la mansedumbre, y alternando con un mo-
ruohero modesto y con un aficionado f a n t á s t i c o , 
lo peor que le podía ocurr i r a un torero que p r i n -
cipia y que tiene una noción atinada y exacta de 
su profesión y de la dignidad a r t í s t i c a . 
Y , sin embargo, para Gi tan i l lo fué eso una suerte. 
Porque pudo demostrar mejor l a cant idad enorme 
de torero que hay en él y la distancia grande que 
le separa de los que no tienen otra norma que la 
ignora ncia. 
De los seis cobaledas se foguea ron sólo cuatro , y 
de és tos le tocaron dos a Gi tan i l lo . 
Este maneja l a muleta con una faci l idad asom-
brosa, con dominio y con temple. Y a s í se compren-
de que se hiciera brevemente con los mansurrones 
qué tuvo que despaethar. 
A pocos toreros se les ha visto dar el pase de pe-
cho aguantando y consintiendo tanto como lo eje-
R E J O N E A D O R E S E S P A Ñ O L E S . - D . B A S I L I O B A R A J A S 
1 
I popularísimo Barajas, olavamdo superiormente 
23 de 
i#n rejón, en 
Julio. 
a corrida celebrada en Madrid el día 
F'ot. R o d e r o . 
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Saleri el 26 del pasado en Valencia. Varelito el 27 del pasado en Valencia. 
cuta Qitani l lo . Allí se ve que no hay pamplina, que 
se aguanta la acometida y se carga la suerte en sm 
punto, sin sacar la t r i p i t a a .toro pasado, como la 
m a y o r í a de los faranduleros del toreo con preten-
siones. 
En los pases de pecho de pie y arrodil lado, Gita-
ni l lo hizo poner los pelos de punta a todo el pú-
blico. 
E n líos naturales y en los ayudados por bajo tam-
bién estuvo imuy bien. Gi tan i l lo tiene ü n detalle 
que en esttís tiemipós del predominio derechista es 
de un valor inapreciable, y es el ser izquierdista a 
macha mar t i l lo . ¿Signif ica esto poco? 
Pues si cerca y valiente e s t á con l a muleta, t an 
de cerca y con tanta o mCus bravura entra a herir , 
haciénidolo. s egün demos t ró en esta función, en lo 
aflito y muy h á b i l m e n t e . 
A l tercer buey lo m a t ó do- una estocada que no 
neces i tó la i n t e rvenc ión del punti l lero, s iéndole con-
cedida la oreja. 
R e m a t ó el cuarto por haber ingreisado en l a en-
fc rmrr ín los otros dos espadas, y en el quinto rea-
lizó una faena estupenda, coreada con olés y con 
m ú s i c a , y se deshizo del animal de una gran esto-
cada, que va l ió las dos,1 orejas y el rabo, teniendo 
que dar la vüé l t a al ruedo para corresiponder a l en-
tusiasmo del púb l i co . 
El u l t imo r e s u l t ó un h u e s o — m á s que los otros—, 
y lo d e s p a c h ó brevemente y con v a l e n t í a y hab i l i -
dad, que es lo que hay que hacer en tales casos. 
F u é cogido y suspendido a l pasar de muleta al 
quinto, resultando ileso. 
C'on el capote, lo mejor dos estupendos farol i l los . 
E l muchacho es tá perfeccionando la forma de to-
rear, y por esto no lucen n i resultan sus lances'. 
Pero l legará a ser fíente t a m b i é n toreando de capa, 
porque ti^nP afición y facil idad ipara aprender. 
E n los quites, muy bien. 
He aquí , pues, el debut de un torero que puede 
hacer, y h a r á , sudar a muchos que pasan por fenó-
menos, sin ser m á s que unos cohistas. 
¡ L á s t i m a que Gitani l lo sea, tan modesto! 
De los otros dos espadas poco ipuéde decirse. 
P a l m e ñ o fué cogido por el primer bicho y tuvo que 
ingresar en l a enfe rmer ía con conmoción cerebral 
y dos varetazos, y de- JwmiUafiito m á s vale no ha-
blar. Le hacemos así un gran favor. 
Con los palos, superiormente Rubio y V a l e n t í n . 
18 de Ju l io . 
Me parece que tomos.. . 
E n la plaza Vieja , con buena entrada., se l id iaron 
reses de Medina Garvey con facha de toros y con 
buenas defensas, pero completamente inocentes; 
Bastante m a n s u r r ó n e s y muy manejables. 
Y . a pesar de ello, n i Belniont i to . n i La Rosa» 
n i Chtcuelo hicieron lo que pod ían y d e b í a n hacer. 
Jincho bailoteo, mucha prudencia y mucha soser ía . 
Algo as í como líos primeros pasos para i r hacia el 
m o n t ó n . 
BJ que mejor p rocu ró cumpl i r y trabajar de los 
tres fué Manolo Belmente. Y no hizo nada de par-
t icular . 
La l losa es tá infumable, y a Chtcuelo no lo van 
a salvar n i los buenos amigos n i los revisteros i n -
condicionales que a todas horas nos e s t á n largando 
la cantinela de "que no le ha sal ido,su t o r o ; no le 
sale su toro" . Como si le tuvieran que hacer los to-
ros a la medida de su gusto. 
No hay que esperar que le salga su toro, joven 
Chicuelo, sino que hay que i r a l toro. Que no es lo 
mismo. 
L a novillada de la Monumenta l tannpoco tuvo 
cosas que valieran la pena. Una bueyada tonta de 
Anastasio M a r t í n , fogueándose el tercero y el qu in-
to. Poca cosa. 
Marchenero y Casielles, muy movidos, encorvados 
Saleri el 27 de Julio en Valencia. 
FOTS. MOYA 
y poco eficaces. A l asturiano le dieron la oreja del 
segundo, sin duda por una equ ivocac ión del presi-
dente. 
Añgél i l ló de T r i a r í a tampoco se des t acó gran cosa 
pero estuvo m á s valiente que sus c o m p a ñ e r o s . 
22 de Ju l io . 
Un torero del Perú 
Novil lada en la plaza Vie ja . Y como novedad el 
debut de un torero de Arequ ipa (Pen i ) que tiene 
mucha m a ñ a , una gran dosis de v a l e n t í a y facil idad 
5. 
(ANTES FRÓES) 
Representante exclusivo en Madrid, 
Mariano F . Pórtela, Colegiata, 2. 
en el manejo del capote y muleta. L e tocaron los dos 
huesos de la corr ida y los m a t ó con desahogo. No 
puede pedirse m á s . 
Rodal i to fué cogido a l dar e l p r imer pase a l toro 
que r o m p i ó plaza, y tuvo que ingresar en la en-
f e rmer í a con un puntazo en l a reg ión perianal . 
Pedruclio de E i h a r despachó medianamente cua-
t ro bichos. 
E l ganado de Veragua, a b a n t ó t e y guasón . 
23 de Ju l i o . 
Nada de particular 
L a r i t a se ence r ró en l a plaza Vie ja con seis to-
ros de, Víll a lón, y con decir que la corr ida casi d u r ó 
tres horas, ya es tá dicho todo. 
L a s reses, que estaban admirablemente presenta-
das, resultaron muy guasonas, y M a t í a s una-s veces 
estuvo valiente y otras p r o c u r ó buscar las ventajas 
posibles, 
E n la Monumenta l sé jugaron bichos de Medina 
Garvey. que fueron algo sosos, para Montes. Haba-
nero y Ponly. 
Los dos primeros matadores aburr ieron al respe-
table públ ico , a pesar de las temeridades de Montos. 
Pouly estuvo tan valiente como en las tardes ante-
riores y d e m o s t r ó que se va entrenando y dominan-
do los toros. F u é muy ovacionado. 
Y no va m á s . 
DON S E V E R O 
Barcelona, 1.—Toros, mansos. D o m í n g u e z , 
H i p ó l a , r egu la r ; Gi t an i l lo , sacado hombros.-
mal 
-P . 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
A U N Q U E D E N A D A S I R V A , 
S E D E B E H A B L A R C L A R O 
Val le I n c l á n , el gran maestro, publica una carta 
que es todo u n poema ; se lamenta con sobradla r a z ó n 
de la s i n r a z ó n con que se atrepella a quien preten-
de v i v i r de su esfuerzo y su talento. 
He a q u í algunos p á r r a f o s : 
" Y a ve usted, m i querido amigo, que por esta vez 
ha sido injusto y cruel con nuestro angelical presi-
dente dehConsejo; salvo que usted j u z g u e ^ m á s con-
veniente l a l ib re i m p o n t a c i ó n del papel, que una 
prudente l im i t ac ión a l abuso. Yo, por m i parte, 
creo todo lo contrar io . L a escasez de ipapel es gene-
r a l en el mundo. L a l ibre i m p o r t a c i ó n no reso lver ía 
el conflicto de los editores y d a ñ a r í a , en cambio, 
los intereses de una indus t r ia que, s i hoy no tiene 
su pr imera mater ia en E s p a ñ a , t rabaja ii>or tenerla. 
Estamos en u n momento c r í t i co para el l ibro es. 
paño l , y cuantos vivimos de é l y advertimos l a es-
casez de papel no podemos menos de sentir despe-
cho, dolor o c ó l e r a — y o siento las tres cosas—al ho-
jear esas dieciséis p á g i n a s de " E l So l " rellenas de 
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Sagasti ayer en Tetuán, donde alcanzó un gran éxito. 
i t ic ias s in in t e ré s , antfculos vacuos y provechosas 
luncios, mientras el pensamiento e spaño l , que tie-
| en el l ib ro su ú n i c a y sazonada expres ión , es tá 
mdenado a mudez. Si usted fuese u n hombre ca-
ejero, m i qirerido Ortega, se . admi ra r í a viendo cómo 
ívamos los tacones? torcidos ios pobi^ecitos escrito-
s que antes p o d í a m o s v i v i r de nuestros libros."' 
JM Tr ibuna , por su parte, con valor ataca el fon-
de esta c u e s t i ó n t an inmora l , de l a que somos 
^timas cuantos.' nois defendemos con nuestro es-
erzo personal, y entre otras cosas dice lo si-
lente : 
PREDOMINIO D E L MONOPOLIO E S 
LA RUINA D E LA PRENSA L I B R E 
í n el a r t í c u l o de " E l So l " hay una a lu s ión para 
erras Empresas, que significa una crueldad en pe-
ódicos que e s t á n ocaisionando l a ru ina de l a Pren-
i independiente. 
L a ú l t i m a huelga del personal de per iód icos se 
izo con esa i n t e n c i ó n : la de d i v i d i r y a r m i n á i * a 
s Empresas pe r iod í s t i ca s , acabando con la fuerza 
^ loiS, pe r iód icos para, poder entronizar mejor una 
í rensa de negocios. E l hecho se c o n s u m ó por estu-
|dez de las Empresas pe r iod í s t i ca s . Se t r a s t o r n ó 
ptaimeníté la o rgan i zac ión de los negocios per iodís -
tcos. Salieron nuevos per iódicos , d iv id iéndose la 
ikerza de unos y de otros. E l monopolio del papel 
lálagó a determinados periodistas, les a len tó en sus 
i^opós i tos .y luego les ha pagado con, un merecido 
p u n t a p i é . 
Esta ru ina , por u n lado, y l a s i t uac ión violenta 
que coloca el monopolio del papel a los per iódi-
JS, que a d e m á s edita Prensa sin viabi l idad econó-
aiióa posible para forzar loá gastos y el trabajo de 
a Prensa independiente en estos momentos dé gra-
sís ima crisis, ha t r a í d o a las Administraciones de 
ios pe r iód icos una p e r t u r b a c i ó n t an grande, que si < 
Gobierno no pone manos en el asunto, t e r m i n a r á 
ientro de unos meses con la d e s a p a r i c i ó n de todos 
los per iódicos libres. 
E n estas condiciones de ruina en que nos ha colo-
cado a todos el monopolio del papel y su Prensa, no 
es e x t r a ñ o que las Empresas todas se retrasen en 
sus pagos, y hasta que, si la cosa no tiene remedio, 
haya que despedir en plazo b rev í s imo a todo su per-
sonal ; lo inicuo, lo que revela una crualdad de co-
r a z ó n y una d e s a p r e n s i ó n s in l ími tes , es que esa 
Prensa, representante del monopolm del papelj que 
es t á ocasionaindo la ru ina de los periódicos, eche ei; 
Blanquito ayer en Tetuán. 
cara a los diarios independientes las consecuencias 
de unas dificultades y de una r u i n a que el monopo-
l i o nos es tá ocasionando a todos. Estos mercachifles 
no tienen corazón n i delicadeza para t r a t a r a sus 
v í c t i m a s , " 
D e s p u é s dedica unas l í n e a s para censurar l a ac-
t i t u d en que se han colocado los escritores s e ñ o r e s 
A r a a ü i s t a t n y Borr&s. A l hablar de este ú l t i m o 
alude a l Sr. Tejara, que fué director literario de 
X i i c r o M u n d o , y yo, p o r mi parte, le brindo los 
nombres de I>. A u i u i i i u ( I . de Lisiares y 1 >. J o s é Se-
rrano, redactores jefes de aquella revista, que con el 
Sr. Tejera, p o d r í a n decir muchas cosas sobre este 
asunto, del que nada se va a comseguir, pero que 
s e r í a conveniente esclarecer para que los que viven 
a l amparo de esa g ran potencia sepan por l o menos 
a qué atenerse. ¿ H a c e , amigo C á n o v a s ? 
DE L O G R O Ñ O 
Por tercera vez volvieron a presentarse a nuestro 
públ ico el d í a de Santiago los Charlois zaragozanos. 
Siempre hemos dicho que para, esta clase de es-
p e c t á c u l o s se requiere ganado a p ropós i t o para que 
puedan l u c i r sus habilidades los que a t a l toreo se 
dedican ; pero es una advertencia que cae en el vac ío . 
Los dos novi l lo» que l i d i a r o n fueron excesivamen-
te grandes, cornalones y de mucho poder, clase de 
ganado que, a no ser los- C h a r l o f s zaragozanos, no 
hubieran toreado ninguno de los que' se dedican a 
esta jocosa y entretenida l i d i a de reses bravas. 
A pesar de ello, cumplieron como buenos su co-
metido, real izaron preciosos y originales juegos y 
mantuvie ron a l púb l i co en constante carcajada. 
F o r m a n u n t r i duo s u p e r i o r í s i m o . E l Ohar lot es' gra-
c ios ís imo, Lavisera u n . . . ánge l y el Betones el p r i -
mero entre todos los qufe vis ten un í forme. 
Son tantos y t an variados los trucos y or igina-
lidades que se t r ien . , que n e o e s i t a r í a mucho espa-
c io /pa ra dar ciinipliitlii sal Ufacción a sus m é r i t o s . 
Con decir que a ú n los volveremos a ver por cuar ta 
vez en ferias, queda demostrado el enorme car te l 
que a q u í tienen, car te l que han de conquistar en 
cualquier parte que los coretraten. 
Oreo que tieueti un sin fin de corridas. Todo se 
lo m e r e c e n . — R l a r e t l i é . 
E l aristócrata Sr. Cañero en una encerrona celebrada el 1.° del corriente en Avila. 
FOTS. TORRES Y NAVARRO 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
B"montc, J u a n . A Ü . J o a q u í n ( r ó m e z de 
V e l a s c o , L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Dominguín, D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c , 
t o r i a n o A r g o m á n i z . c a l l e de l B a r c o , 30, 
M a d r i d . 
Foríuna, D i e g o M a z q u i a r á n . A D E n r i q u e 
L a p o u l i d e , c a l l e ^ 1 C a r d e n a l Gi sne roa , tíÜ, 
M a d r i d . 
Freg, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i -
l l o , C o s t a n i l l a de San P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A 3u n o m b r e , R i v e -
r o , 13, S e v i l l a . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a San P e d r o , n ú m e r o 9, l i d e , c a l l e de l C a r d e n a l C i sneros , n ú m . 60, 
M a d r i d . M a d r i d . 
Sánchez Mcjías, I g n a c i ó . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
VareHío, M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o So to , 
Res , 2, S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z h , . . . A D . E d u a r d o Freg, S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4, M a - l i o , C o s t a n i l l a ae San P e d r o , 9, M a d r i d . m á n i z . B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r i d . Granero, M a n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r ! A D . J o s é 
Carníceríto, B e r n a r d o M u ñ o z , A D . F r a n - S á n c h e z B a r b e r o , 3. S i l a m a n c a . R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d . . 
c i sco L ó p e z , c a l l e de l a F a r m a c i a , n ú m . y , Joseíío de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - Veníoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . m ú d e z , S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, M a d r i d . N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 50, M a d r i d . 
D E S D E M É J I C O 
EN E L T O R E O 
Junio , 20 de 1920. 
Poco bueno dió de sí la t 'orr idá a benefjclo y 
•despedida de Juan SUveti . Los toro*! de San Nico-
l á s Pera l ta resul taron mansurron^s, con excepc ión 
del cuanto, que d e m o s t r ó bravura en los tres tercios, 
y uu aguacero t o r r e n c i á i su spend ió la corr ida cu:ui-
do iba a salir el sexto. , 
SLLveti estuvo como siempre; Deficiente y de*-: 
í í a rbado en lós lances de saludo, muy movido y sin 
sals'a con la muleta, no a p r o v c b a . ü d o las inágníK^ 
cas dotes del cuarto, y mal sin atenuantes con d 
acero, porque no llega con la mano al peló por todo' 
el oro del mundo. 
Manolete 1.1 estuvo colosal l o r ando ooñ el <'a 
pote. EJscuchó gxandes ovaciones por. sus v e r ó n i c a s 
a los toros segundo y quinto, parando y recogiendo 
como los clás icos . Con la riluleta' esituvo superior-
*en el segundo y precipitado, aunque va l en tón , en 
• •I q u i n t ó , y con el estoque estuvo muy bien en és te 
y deficiente en el primero suyo. De jó buen cawtel. 
Porf i r io M a g a ñ a , de t tü tan te , no tuvo suerte en (1 
ú n i c o que m a t ó . Se ve que es tá poco movido, y no 
bay que pedirle b a z a ñ a s , que .mid<íha¿ veces no si; 
lés»veti ni a los que torean las sé^emta. Es tuvo m<üy 
bien con el alfanje, v iéndose le i estilo de matador de 
toros, y su estocada al\ toro tercero b o r r ó los ye* 
rros .que con capote y muleta se le observa ron. 
Fe r ro y Patatero estuvieron muy bien con lós 
zarapullos, as í como Cailiente y Maera de C ó r d o b a . 
Picando, Conejo y Pronta na. 
Ju l io , ', de 1920. 
VA car te l para ta corr ida a beneficio de la caiin-
p a ñ a contra l a peste bubónica , celebrada boy, se 
campuso de los matadonw Juan S i lve t i , Francisco 
Fer re r PaMorct, Kl ig io H e r n á n d e z E l Serio, f a l -
los Lombard in i , Cayetano GonjsTvJpz y Pedro Espe-
j o quienes h a b r í a n de contender con tres toros de 
Piedras Negras y uno de cada una de las ganade-
r í a s de San Nico l á s Peralta, La Laguna y San 
Mateo. Se adjudicaron dos premios a quien estu-
viese mejor toreando y matando, y és tos correspon-
eaoadería -DmsiMiRiiCOlHr 
Divisa encamada, a&ul y oro viejo. 
Propietarios: Sanmel Hermanos. Albacete. 
dieron :- el pri incro, a Si lvet i , y el segundo, a Paft-
toret, debiendo adver t i r que esta resolución del Ju-
rado no fué bien recibida por la verdadera afición, 
que recllainaba los premios para /v/ Serio toreando 
y para Lomhard im como matador. 
Los loros de Piedras Negras fueron bravos y no-
bles, con especialidad el primero, que fué u n toXfi 
de bandera. E l p e r a l t e ñ o fué manso <le solemnidad, 
y los' de La- Laguna y San Maiteo hicieron una pelea 
sosa, impidiendo el luc imiento a los espadas encar-
gado-: de su inuerte. 
Juan Si lvet i estuvo valiente, pero sin sacar el 
part ido que tan noble v bravo adversario le permi-
t ió . T o r e ó capote al bi'ázo ceñido y con agallas: 
pero con la muleta sv dedicó a dar trapazos de ro-
d i l las y a tocar el testuz en lugar de hacer una 
faena de recibo. M a l ando estuvo bien y en los qui-
tes que le correspondieron ocupó su puesto sin pena 
. n i gloria. 
Francisco Ferrer /V/.s7ore/ no supo tampoco sa-
car par t ido de su adversario, c o n c r e t á n d o s e a estar 
valiente no obstante las tres cogidas que tuvo, de-
bido a su ignorancia. De jó una honda bien coloca-
da, y el Jurado le o torgó el premio como matador, 
a/ teniéndose al resultado y no al procedimiento. Puso 
dos pares sin s.'aber cómo y en los quites estuvo bien. 
El ig ió H e r n á n d f z E l Üerio, a quien tocó el man-
so de San N i c o l á s Peralta, hizo una faena de tore-
n'o. inteligente, arpoderándose del bu'ey con habil idad 
y dominio. I H r b i i d o estuvo certero, por lo; que es-
cuchó una gran ovación con vueltíj aT ruedo. Colocó 
dos pares de banderillas con psiiló y vailentía. y en 
lof? quites se m o s t r ó diligente. 
Carlos L oml i a r d in i sal ió con deseos de confirmar 
basados lauros, y aun cuando el lagunero que le 
co r r e spond ió en suerte bueyeó bastante. Lombard in i 
hizo una faena art ista y habilidosa, teniendo la 
s e r t - de agai'rar^ln evocada de la tarde, entrando 
v saliendo apnradi l lo por no de ja r lovpas í t r el b u r ó . 
C u a r t e ó un superior par. llegando bien a la cara y 
levantando los bra/os con finura, y fué ovacionado 
con entusiasmo. 
Cayetano Gonzá l ez a lcanzó ifn t r iun fo como to-
rero ar t is ta y pundonoroso. T o r e ó de capa cqn l""4 
pies firmes en la arena y jugando muy bien los bra-
zo.-!, y con la muleta escuchó grandes ovaciones por 
lo a r t í s t i c a y valiente que fué su labor, cpie comen-
zó con un soberbio pase ayudado teniendo airabas 
rodillas en t ier ra . No tuvo gtórfa? al her i r el tapa t ío, 
escuchando, no obstante esto, muchos aplausos, tpues 
yú faena d • muleta fué de las que entran pocas en 
l ibra . 
Pedro Espejo estuvo valiente, pero' sin estilo ni 
dominio con capole y ¿muleta, no tándose le que esJ.i 
muy verde para contender con toros de casia, ál 
herir se le fué la mano a los bajos, escuchando de-
mostraciones de desagrado, 
VAhbJós líinw.v 
UNA JOYA ARTÍSTICA 
' la TauromaquiaVde Goya 
H a sido reintegrada a E s p a ñ a una joya a r t í s t i ca 
admirable, formada por oí] cobres -dé " L a Tauroma-
(inia", grabados por (jíoya. 
U n notable p in tor y grabador españoJ; 1) . Eran-
cisco Esteve, cou [ai t r io l ico y noble empeño ha con-
seguido adquir i r en P a r í s la famosa colección, quo 
lia cedido al C í rcu lo de Bellas Ar te s de esta corti'. 
Siete cobres es tán grabados por las dos caras, lo 
cual da una serie de cuarenta estampas, en las qu'1 
e s t á n representadoy magistralmente-todos los lan-
-ces del toreo. 
Las láuuinas de cobre no han isufrido desgaste al-
guno, porque fueron aiceradas oportunamente, pol-
lo cual pueden soportar una t i rada considerable, te-
niendo las tallas y el aguatinta toda la frescura .'• 
el vigor-que caracterizan las1 aguas fuertes del maes-
t ro a r a g o n é s . . . . 
Son estos grabados similares a ' 'Los caprichos". 
"Los proverbios" y "Los desastres de la guerra'", 
propiedad del Estado y de la tVcademia de BeUás 
Ar les de San, Fernando, por lo cual poseeremos L 
obra, ¡completa grabada por Coya, gracias á las ge-
tienes del Sr, Esteve y al apoyo eficaz que le pre 
tarpu el Sr. Q u i ñ o n e s .de León, embajador de L v 
p a ñ a en París!, y nuestro querido c o m p a ñ e r o "Juan 
de Recon". abogado de la Embajada. 
BÍ Cí rcu lo de Bellas Ar les merece p lácemes ta.m 
bién por la adqui.s'¡ción de esos maravil losos cobre> 
de Coya que vuelven a nosotros det ini t ivamenle. 
Agustín García Malla 
D e l valiente torero vallecano, se venden en esta 
Administración, al precio de 0,50 pesetas, unas 
preciosas dobles planas en tricolor. 
E s p t e i a l i d a d t u ka 
GonfeeolóB da TRA-
JES DE TOREAR 
Tmp. de A I/RTCTVKOOR Mu?mo. M a r t í n de los H e r « s , 86. 
